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それはブラークコントロール=歯垢除去。
歯の一本一本のブラーク(歯垢)を確実に落とすことです。
PCクリニ力のハミガキは、酵素がブラーク(歯垢)を介解。
さらに、フッ素が歯質を強くし、ムシ歯を防ぎますL
ノ¥ブラシは、こども用から大人用まで、あ、口に合せて選べる6タイプ。
ブラ-ク(歯垢)を確実に落とす設計です。
ムシ歯になりやすいご家庭に、ぜひおすすめします。
プラークコントロールでムシ歯予防[薬用ハミガキ・ハブラシ]
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